












A-1 SKALA KEDISIPLINAN 
DIRI 




































Saya Berlander Rizky Wijayanto, mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, mohon kesediaan Anda untuk 
mengisi skala yang tersedia. Skala ini dibuat untuk memenuhi kelengkapan 
penelitian skripsi yang menjadi tugas akhir guna meraih gelar sarjana.  
Semua jawaban dan identitas anda akan terjamin kerahasiaannya serta 
tidak akan berpengaruh terhadap apapun. Saya mengucapkan terimakasih 
kepada responden yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
 
Nama/inisial  : 
Jenis Kelamin  : 
Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU (lingkari salah satu) untuk mengisi 
kuesioner tersebut. 


















PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
1. Baca dan pahamilah setiap pertanyaan berikut dengan cermat. 
2. Terdapat empat pilihan jawaban yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS 
(Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). 
3. Pilihlah salah satu dari keempat pilihan jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan Anda, dengan memberi tanda centang (√) pada kolom jawaban yang 
tersedia. 
Contoh : 
NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1. Saya tidak pernah melanggar peraturan 
yang ditetapkan. 
  √  
 
4. Jika Anda ingin mengubah jawaban, maka berilah tanda sama dengan (=) pada 
jawaban pertama, lalu beri tanda centang (√) pada jawaban yang anda inginkan. 
 
Contoh : 
NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1. Saya tidak pernah melanggar peraturan 
yang ditetapkan. 
 √ √  
 
5. Semua jawaban adalah BENAR, bila Anda menjawab sesuai dengan pikiran dan 
keadaan yang sesuai dengan diri Anda. 













Nama/inisial  : 
Usia   : 
Jenis Kelamin  : 





NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1. Saya mematuhi cara berpakaian yang sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh 
Akademi Militer 
    
2. Jika saya bangun kesiangan maka saya mendapatkan 
tindakan disiplin dari pengasuh di Akademi 
    
3. Pengasuh selalu memberikan peningkatan nilai 
kedisiplinan kepada saya sebagai penghargaan 
jika saya mentaati peraturan. 
    
4. Saya selalu melaksanakan segala aktivitas sesuai dengan 
jadwal yang berlaku 
    
5. Peraturan tentang rutinitas keseharian taruna sulit untuk 
dijalani 
    
6. Saya tidak terlalu khawatir dengan tindakan disiplin 
yang diberikan 
    
7. Saya tidak menginginkan penghargaan yang 
diberikan oleh pengasuh saya 
    
8. Saya sering bangun kesiangan     
9. Saya mentaati jadwal kegiatan yang ditetapkan 
oleh Akademi Militer 
    
10. Tindakan disiplin yang berlaku seperti lari keliling 
lapangan, roll depan & belakang membuat saya 





11. Penghargaan dan pujian membuat saya termotivasi 
untuk disiplin 
    
12. Saya selalu melaksanakan perintah dari pengasuh 
di Akademi 
    
13. Saya tidak mematuhi tata cara berpakaian yang 
berlaku 
    
14. Saya tidak terlalu cemas atas kesalahan yang saya 
perbuat 
    
15. Penghargaan seperti kesempatan untuk pesiar dan 
boleh menggunakan HP tidak menarik bagi saya 
    
16. Saya tidak mentaati jam belajar yang sesuai 
dengan jadwal yang berlaku 
    
17. Saya mentaati rutinitas keseharian yang telah 
ditetapkan oleh Akademi Militer 
    
18. Saya berusaha untuk disiplin agar tidak terkena 
tindakan disiplin 
    
19. Pesiar atau boleh menggunakan HP merupakan 
suatu penghargaan yang paling dinantikan 
    
20. Saya selalu memakai seragam sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan 
    
21. Saya enggan mentaati jadwal kegiatan sehari-hari     
22. Saya tidak terlalu memperhatikan mendapat 
tindakan disiplin karena kesalahan yang saya 
perbuat 
    
23. Penghargaan dan pujian idak membuat saya lebih 
disiplin 
    
24. Saya mentaati peraturan dengan baik hanya saat 
saya merasa terdesak 

























PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
1. Baca dan pahamilah setiap pertanyaan berikut dengan cermat. 
2. Terdapat empat pilihan jawaban yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS 
(Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). 
3. Pilihlah salah satu dari keempat pilihan jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan Anda, dengan memberi tanda centang (√) pada kolom jawaban yang 
tersedia. 
Contoh : 
NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1. Saya tidak pernah melanggar peraturan 
yang ditetapkan. 
  √  
 
4. Jika Anda ingin mengubah jawaban, maka berilah tanda sama dengan (=) pada 
jawaban pertama, lalu beri tanda centang (√) pada jawaban yang anda inginkan. 
 
Contoh : 
NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1. Saya tidak pernah melanggar peraturan 
yang ditetapkan. 
 √ √  
 
5. Semua jawaban adalah BENAR, bila Anda menjawab sesuai dengan pikiran dan 
keadaan yang sesuai dengan diri Anda. 













Nama/inisial  : 
Usia   : 
Jenis Kelamin  : 





NO PERNYATAAN PILIHAN JAWABAN 
SS S TS STS 
1. Orangtua saya selalu menyemangati saya dalam 
melakukan kegiatan 
    
2. Saya akan ditegur oleh orangtua bila saya bangun 
kesiangan 
    
3. Orangtua saya mengijinkan saya untuk 
mengemukakan pendapat saat berdiskusi 
    
4. Orangtua memberikan pujian ketika saya berhasil 
dalam meraih nilai terbaik 
    
5. Orangtua menanyakan pendapat saya ketika 
terjadi permasalahan di akademi 
    
6. Orangtua saya tidak memperhatikan sikap dan 
tingkah laku saya di dalam akademi 
    
7. Orangtua membiarkan saya untuk berbuat sesuka 
saya 
    
8. Saya tidak mendapat kebebasan oleh orangtua 
saya untuk menentukan bidang yang saya minati. 
    
9. Orangtua saya tidak memberikan perhatian ketika 
saya berprestasi 
    
10. Orangtua menuntut segala sesuatu melebihi batas 
kemampuan saya 
    




jika saya berprestasi 
12. Saya selalu ditegur oleh orangtua apabila 
melanggar peraturan yang diterapkan di rumah 
    
13. Saya bebas untuk menentukan organisasi yang 
saya minati 
    
14. Saya mendapatkan teguran dari orangtua ketika 
saya pulang larut malam tanpa memberikan kabar 
terlebih dahulu. 
    
15. Orangtua saya menerima nilai pelajaran yang baik 
dan buruk yang saya perole 
    
16. Orangtua saya tidak pernah mendukung kegiatan 
yang saya lakukaN 
    
17. Saya tidak mendapatkan teguran jika saya lupa 
mengerjakan pekerjaan rumah misalnya menyapu 
dan merapikan tempat tidur 
    
18. Saya tidak diberikan kebebasan berpendapat 
dalam berdiskusi 
    
19. Saya merasa orangtua tidak menghargai segala 
usaha saya dalam mencapai keberhasilan suatu 
kegiatan 
    
20. Saya kurang mendapatkan kepercayaan dari 
orangtua tentang bakat yang saya miliki 
    
21. Orangtua memberikan solusi ketika saya 
mendapatkan masalah di akademi 
    
22. Orangtua saya selalu mengingatkan kepada saya 
untuk menjaga kerapian dan kebersihan area barak 
dan almari pakaian 
    
23. Saya bebas untuk mengembangkan bakat dan 
minat saya 
    
24. Saya mendapat hadiah dari orangtua ketika saya 
berprestasi 
    
25. Saya diberi tanggung jawab dari orangtua terhadap 
kebersihan dan kedisiplinan 




26. Orangtua saya tidak pernah memberikan 
perlindungan ketika saya dalam masalah atau 
musibah 
    
27. Jika saya tidak mengerjakan tugas, orangtua saya 
bersikap biasa saja 
    
28. Saya kurang diberikan kepercayaan dari orangtua 
dalam berorganisasi 
    
29. Apabila saya melanggar peraturan, orangtua 
cenderung membiarkan saja 
    
30. Orangtua kurang memberikan kepercayaan kepada 
saya ketika saya berkegiatan di luar asrama 
(pesiar) 























DATA UJI COBA 
 
B-1 DATA KASAR SKALA A-1 























B-1 DATA KASAR SKALA A-1 
59 
 
No x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 
1 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 4 4 
2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 1 2 3 3 3 3 3 
7 3 4 4 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 
8 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 
9 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 3 1 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
12 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
13 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 




15 4 2 4 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 
16 4 2 4 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 
17 4 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 
18 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 
19 3 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 
20 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 
21 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 1 4 
22 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 
23 3 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 
24 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 
25 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 
26 4 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 4 4 3 3 1 3 3 4 2 4 
27 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 




29 4 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 
30 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 
31 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 4 
32 3 2 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 
33 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 4 
34 3 3 4 4 4 3 3 4 3 1 4 3 3 4 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 
35 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 2 2 4 3 4 4 3 
36 4 3 4 4 4 4 2 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 
37 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 
38 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
39 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 
40 4 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 
41 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 
42 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 
43 4 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 
44 4 2 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 1 4 4 3 3 4 




46 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 
47 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 3 4 4 
48 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 1 2 3 4 3 3 4 
49 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 
50 4 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 4 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
52 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 
53 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 
54 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 3 
55 4 2 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 
56 3 2 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 
57 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 
58 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 






B-2 DATA KASAR SKALA A-2 
64 
 
No y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 y25 y26 y27 y28 y29 y30 
1 4 3 3 2 2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 4 3 2 2 3 4 3 3 4 3 
2 4 4 4 1 2 4 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 3 4 1 2 4 2 1 4 4 4 
3 4 3 3 1 4 4 1 1 1 3 1 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 4 1 1 4 3 3 4 4 1 
4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
5 4 4 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4 4 4 
6 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
7 4 3 3 1 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 4 2 3 4 3 
8 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
9 3 3 3 2 2 3 1 1 1 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 
10 4 4 4 1 2 2 2 2 2 3 1 1 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 1 2 4 1 2 3 3 3 
11 4 4 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 1 4 1 1 4 4 4 
12 4 3 4 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
13 4 3 4 2 4 3 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 2 4 1 1 1 3 2 2 3 4 3 3 2 4 
14 3 3 4 1 2 4 1 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 2 4 1 2 3 3 4 
15 4 3 4 1 2 3 1 2 1 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 4 2 2 3 3 2 
16 4 3 4 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 1 3 4 2 2 3 4 3 






18 4 3 3 1 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 1 4 2 2 1 3 2 2 3 3 3 
19 4 3 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
20 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
21 4 3 3 2 2 4 2 1 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 1 2 4 3 2 2 2 1 2 3 4 3 
22 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
23 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
24 4 3 3 2 1 3 2 2 2 3 1 2 3 4 3 4 3 4 1 2 4 1 1 3 4 1 1 4 4 3 
25 4 3 3 1 2 3 1 2 1 4 1 2 3 4 3 4 3 4 1 2 4 1 1 3 4 1 1 4 4 3 
26 4 4 4 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 4 4 4 
27 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 
28 3 3 3 2 3 3 2 1 1 4 2 3 4 4 3 4 4 3 1 1 3 4 1 3 4 2 3 4 4 4 
29 4 3 3 2 2 3 2 1 2 4 2 3 4 2 4 4 3 4 1 1 3 2 1 3 3 2 3 4 3 4 
30 4 3 4 1 2 3 1 2 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 1 1 4 3 2 4 3 3 
31 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 
32 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
33 4 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 




35 4 4 4 1 2 3 2 2 1 4 2 2 4 4 3 4 3 4 1 2 3 2 2 2 4 2 1 3 4 3 
36 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 
37 4 4 4 1 2 4 1 1 1 4 1 1 4 3 3 4 4 4 1 1 3 4 1 1 4 1 1 4 4 4 
38 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
39 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 4 3 3 3 1 1 3 3 1 2 3 2 2 4 4 2 
40 4 2 4 1 3 4 3 1 1 4 1 3 3 3 3 4 3 4 1 1 4 3 1 2 3 2 2 4 3 4 
41 4 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 
42 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
43 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 3 1 2 3 4 3 
44 4 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
45 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
46 4 1 4 1 1 4 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 1 1 4 4 4 
47 4 3 3 1 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 
48 3 3 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
49 4 3 3 1 2 4 2 2 1 4 1 2 3 4 3 4 2 3 1 2 3 3 2 1 3 1 2 3 4 3 
50 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 





52 4 4 3 2 2 4 1 1 1 4 1 1 3 4 3 4 3 3 1 1 4 1 1 2 4 1 1 4 4 4 
53 3 3 3 2 3 2 1 2 2 4 2 2 3 4 3 4 3 4 1 1 3 2 1 2 4 4 2 4 4 4 
54 4 3 4 1 1 4 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 3 4 2 1 4 1 1 2 4 1 1 4 4 1 
55 3 3 3 1 2 3 2 2 1 4 2 2 3 4 3 3 3 3 1 1 3 1 1 2 3 2 2 3 3 3 
56 4 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
57 4 2 4 1 2 3 2 1 1 4 1 2 4 3 3 4 3 4 1 1 3 2 1 1 3 3 2 4 3 4 
58 4 4 4 1 4 4 1 1 1 4 1 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4 4 4 







UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
C-1 SKALA A-1 




































Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 59 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 59 100.0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
x1 76.44 23.458 .408 .745 
x2 77.76 23.219 .216 .759 
x3 76.71 23.553 .313 .749 
x4 76.58 23.214 .401 .744 
x5 76.56 23.699 .299 .750 
x6 76.73 23.925 .154 .761 
x7 76.95 23.497 .318 .749 
x8 76.42 23.731 .351 .748 
x9 76.44 23.527 .391 .746 
x10 78.34 26.952 -.400 .784 
x11 76.80 23.303 .343 .747 
x12 76.63 21.996 .661 .728 
x13 76.47 23.047 .485 .740 
x14 76.58 22.421 .535 .735 
x15 76.93 23.340 .295 .750 
x16 76.56 23.009 .297 .751 




x18 77.64 23.130 .179 .765 
x19 78.32 26.429 -.319 .777 
x20 76.59 22.728 .505 .738 
x21 76.53 23.392 .378 .746 
x22 76.83 23.109 .425 .743 
x23 76.71 23.105 .306 .750 






Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 59 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 59 100.0 











 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
x1 66.66 22.469 .401 .809 
x2 67.98 22.362 .192 .825 
x3 66.93 22.340 .354 .810 
x4 66.80 21.958 .457 .805 
x5 66.78 22.554 .326 .812 
x7 67.17 22.178 .382 .809 
x8 66.64 22.509 .403 .809 
x9 66.66 22.469 .401 .809 




x12 66.85 21.028 .658 .795 
x13 66.69 22.043 .484 .805 
x14 66.80 21.372 .547 .800 
x15 67.15 21.959 .364 .810 
x16 66.78 22.037 .290 .816 
x17 66.80 21.613 .536 .801 
x20 66.81 21.878 .470 .805 
x21 66.75 22.434 .364 .810 
x22 67.05 22.084 .428 .807 
x23 66.93 22.168 .292 .815 




Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 59 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 59 100.0 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
x1 64.22 20.623 .399 .818 
x3 64.49 20.634 .322 .821 
x4 64.36 20.130 .456 .815 
x5 64.34 20.607 .347 .820 
x7 64.73 20.339 .382 .818 
x8 64.20 20.613 .415 .817 
x9 64.22 20.589 .408 .817 




x12 64.41 19.245 .656 .804 
x13 64.25 20.124 .506 .813 
x14 64.36 19.544 .552 .809 
x15 64.71 20.174 .353 .820 
x16 64.34 20.124 .302 .825 
x17 64.36 19.785 .539 .810 
x20 64.37 20.031 .474 .814 
x21 64.31 20.526 .378 .819 
x22 64.61 20.173 .445 .815 
x23 64.49 20.220 .311 .824 









































UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 




Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 59 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 59 100.0 







N of Items 
-.135 30 
a. The value is negative due to 
a negative average covariance 
among items. This violates 
reliability model assumptions. 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 74.37 8.721 .055 -.161a 
y2 74.95 9.497 -.190 -.056a 
y3 74.64 8.509 .143 -.195a 
y4 76.47 9.598 -.224 -.054a 
y5 75.81 9.465 -.187 -.041a 
y6 74.75 8.365 .173 -.212a 
y7 76.34 9.883 -.288 -.011a 
y8 76.29 10.450 -.516 .030 
y9 76.34 9.849 -.299 -.025a 




y11 76.24 8.736 .001 -.142a 
y12 75.92 8.355 .083 -.188a 
y13 74.78 8.175 .285 -.248a 
y14 74.75 8.779 .022 -.149a 
y15 74.97 9.344 -.147 -.075a 
y16 74.56 7.596 .472 -.341a 
y17 75.05 8.739 .010 -.146a 
y18 74.69 8.147 .292 -.252a 
y19 76.49 10.461 -.479 .036 
y20 76.41 10.004 -.351 -.010a 
y21 74.93 8.375 .050 -.174a 
y22 75.63 7.307 .196 -.309a 
y23 76.44 10.251 -.421 .015 
y24 75.97 8.516 .067 -.175a 
y25 74.71 8.174 .255 -.244a 
y26 76.08 9.424 -.186 -.030a 
y27 76.10 9.541 -.202 -.053a 
y28 74.68 8.119 .297 -.255a 
y29 74.63 8.031 .284 -.263a 
y30 74.88 8.072 .133 -.224a 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 




Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 59 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 59 100.0 














 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
y10 22.10 5.300 .710 .761 
y13 22.25 5.814 .496 .792 
y16 22.03 5.171 .756 .754 
y18 22.17 5.350 .724 .761 
y24 23.44 7.044 -.086 .887 
y25 22.19 5.568 .565 .783 
y28 22.15 5.235 .773 .753 




Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 59 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 59 100.0 












 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
y10 20.05 5.153 .739 .863 
y13 20.20 5.544 .582 .882 
y16 19.98 5.051 .770 .859 




y25 20.14 5.430 .585 .882 
y28 20.10 5.093 .800 .856 










D-1 DATA UJI COBA SKALA A-1 
MINUS ITEM YANG GUGUR 
D-2 DATA UJI COBA SKALA A-2 









D-1 DATA UJI COBA SKALA A-1 





No x1 x3 x4 x5 x7 x8 x9 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x20 x21 x22 x23 x24 XTOT 
1 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 60 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 64 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 70 
7 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 68 
8 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 63 
9 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 69 
10 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 69 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
12 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
13 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 71 
14 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 62 
15 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 71 
16 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 67 
17 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 64 
18 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 62 
19 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 63 
20 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 59 
21 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 1 4 64 
22 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 62 




24 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 72 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 74 
26 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 64 
27 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 64 
28 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 72 
29 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 69 
30 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 69 
31 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 69 
32 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 69 
33 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 68 
34 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 67 
35 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 3 68 
36 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 63 
37 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 72 
38 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 67 
39 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 62 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 70 
41 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 66 
42 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 66 
43 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 66 
44 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 68 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 75 




49 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 66 
50 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 66 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
52 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 73 
53 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 72 
54 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 69 
55 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 70 
56 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 63 
57 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 72 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 






D-2 DATA UJI COBA SKALA A-2 
















No y10 y13 y16 y18 y25 y28 y29 YTOT 
1 3 3 4 3 3 3 4 23 
2 4 4 4 4 4 4 4 28 
3 3 4 4 3 4 4 4 26 
4 3 3 3 3 3 3 3 21 
5 4 4 4 4 4 4 4 28 
6 3 3 3 3 3 3 3 21 
7 3 3 3 3 3 3 4 22 
8 3 3 3 3 3 3 3 21 
9 4 3 4 4 3 3 3 24 
10 3 3 3 3 4 3 3 22 
11 4 4 4 4 4 4 4 28 
12 3 3 3 3 3 3 3 21 
13 4 3 3 4 3 3 2 22 
14 3 4 3 3 4 3 3 23 
15 3 3 3 3 4 3 3 22 
16 3 2 4 3 4 3 4 23 
17 3 3 3 3 3 3 3 21 
18 3 3 3 3 3 3 3 21 
19 3 3 3 3 3 3 3 21 
20 3 3 3 3 3 3 3 21 
21 3 4 4 3 2 3 4 23 
22 3 3 3 3 3 3 3 21 
23 3 3 3 3 3 3 3 21 
24 3 3 4 4 4 4 4 26 
25 4 3 4 4 4 4 4 27 
26 4 3 3 3 3 4 4 24 
27 3 3 3 3 3 3 3 21 
28 4 4 4 3 4 4 4 27 
29 4 4 4 4 3 4 3 26 
30 4 4 4 4 4 4 3 27 
31 3 3 3 3 3 3 3 21 
32 3 3 3 3 3 3 3 21 
33 3 3 3 3 3 3 3 21 
34 3 3 3 3 3 3 3 21 
35 4 4 4 4 4 3 4 27 
36 3 3 3 3 3 3 3 21 
37 4 4 4 4 4 4 4 28 
38 3 3 3 3 3 3 3 21 




40 4 3 4 4 3 4 3 25 
41 3 3 3 3 3 3 3 21 
42 3 3 4 3 3 3 3 22 
43 3 3 3 3 3 3 4 22 
44 3 3 3 3 3 3 3 21 
45 3 3 3 3 3 3 3 21 
46 4 4 4 4 4 4 4 28 
47 3 3 3 3 3 3 3 21 
48 3 3 3 3 3 3 3 21 
49 4 3 4 3 3 3 4 24 
50 3 3 3 3 3 3 3 21 
51 4 3 4 4 3 3 4 25 
52 4 3 4 3 4 4 4 26 
53 4 3 4 4 4 4 4 27 
54 4 4 4 4 4 4 4 28 
55 4 3 3 3 3 3 3 22 
56 3 3 4 3 3 3 3 22 
57 4 4 4 4 3 4 3 26 
58 4 4 4 4 4 4 4 28 














E-1 UJI NORMALITAS 





















































Std. Deviation 4.729 




Kolmogorov-Smirnov Z .809 
Asymp. Sig. (2-tailed) .530 
a. Test distribution is Normal. 









SKALA POLA ASUH  
 





Std. Deviation 2.654 




Kolmogorov-Smirnov Z 1.780 
Asymp. Sig. (2-tailed) .004 
a. Test distribution is Normal. 




































Model Name MOD_1 
Dependent Variable 1 Kedisiplinan 
Equation 1 Linear 
Independent Variable Pola_asuh 
Constant Included 
Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified 
 
 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 59 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 








Number of Positive Values 59 59 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing Values 
User-Missing 0 0 










Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:   Kedisiplinan   
Equation Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .458 48.099 1 57 .000 39.729 1.205 
































 Mean Std. Deviation N 
Kedisiplinan 67.98 4.729 59 




 Kedisiplinan Pola_asuh 
Kedisiplinan 
Pearson Correlation 1 .677** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 59 59 
Pola_asuh 
Pearson Correlation .677** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 59 59 
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